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个方面①: 第一 , 单一产业的生命周期 , 即任何产业
都经历了生成、发展、衰退、创新等4个发展阶段 , 如
施蒂格勒的产业生命周期理论。第二, 产业时序作
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Micro- michanism behind industry restructur ing of ASEAN
Su Yinghong
[Abstract] The author will make thorough and in- depth analysis about factors trigering ASEAN's industry
restructuring and the mirco- michanism behind it. The discussion provides an organic frame for the empirical

















平为πo, 那么 , 企业行为也不会发生变化 , 整个社会
的产业结构也不变。而当某企业预期利润水平πe ≠
πo, 企业生产的产品就会改变 , 则产业结构会变动。
也就是说 , 若某个行业的利润πe>πo, 就会吸引更多
的企业进入该产业; 相反, 若πe<πo, 就会有一些企业
退出该产业; 若πe =πo, 则该产业保持相对稳定。
预期利润( πe) 的大小由企业产业变动后的预
期收益( TRe) 以及预期总成本大小( TCe) 决定。
函数中预期收益( TRe) 等于变动后产品的价格
( Pe) 乘以预期需求量( Qe) , 由此可得TRe=Pe×Qe
预期总成本TC主要是由技术成本( C1) 、要素成
本( C2) 、政策法律制度成本( C3) 组成。
即TC= C1+ C2+ C3
那么: πe = TRe- TCe=P×Q- TCe 。
为了分析的简化起见, 设全社会平均利润水平




( Pe) 、需求量( Qe) 与成本( TCe) 约束的企业变动产
业必须满足下列条件 : TRe≠TCe。其中收益( TRe)
等于价格( P) 乘以数量( Q) ; 技术成本( C1) 、要素成
本( C2) 和政策法律制度成本( C3) 组成总成本。
( 一) 总收益
总收益等于产品价格( Pe) 乘以需求量( Qe) 。其
中 , Pe主要与变动前后产品的相对价格( ρ) 大小有
关。变动前后产品的相对价格( ρ) 等于变动后产品




而需求量( Qe) 主要取决于收入, 根据恩格尔法






那么, TRe =ф( ρ、Y) , 其中, ф是关于ρ、Y的递增
函数。
( 二) 总成本
1. 技术成本( C1) 是指结构变动后, 企业获得新
的生产技术的成本。对于企业而言, 新的生产技术不
是公共知识 , 故企业在变动产业时候 , 面临着进入新
产业的壁垒, 必须考虑获得该技术的成本。企业获得
新技术主要来源于吸收外商直接投资( FDI) 。由于外
商直接投资( FDI) 的溢出效应和学习效应 , 若某地吸
收的外商直接投资越多 , 企业获得新技术成本就越
小。因此, 技术成本( C1) 与外商直接投资( FDI) 以减
函数φ1形式负相关。则C1=φ1( FDI) 。




越富裕, 要素成本就越小。因此, 要素成本( C2) 与资
本的价格( Pk) , 劳动力的价格( Pl) 、自然资源的价
格( Pn) 以增函数=φ2形式正相关。
则 C2=φ2( Pk, Pl, Pn) 。
3. 政策法律制度成本( C3) , 政策法律制度成本
主要取决于国家的产业政策( I) , 企业生产国家产业
政策倾斜的产品 , 由于存在税收优惠和金融支持等政
策 , 企业生产成本就越小 ; 因此 , 政策法律制度成本
( C3) 与产业政策以减函数φ3成负相关, C3=φ3( I)
即πe =TR e - TCe =фρ、Y) - [φ1( FDI) +φ2( Pk,
Pl, Pn) +φ3( I) ] ≠0;
基于以上分析 , 我们进一步得到 : πe=f( ρ, em,
FDI, Pk, Pl, Pn, I) 。
定理2: 在全社会平均利润水平为零的条件下 ,
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企业变动产业是由价格因素 ( ρ、Pk 、Pl、Pn) 、收入
( Y) 、外资( FDI) 和产业政策( I) 等因素共同决定的。
πe=f( ρ, em, FDI, Pk, Pl, Pn, I) , 且
бδπ/бρ>0, бπ/бY>0, бπ/бFDI>0, бπ/бPk <0,
бπ/ Pl <0, бπ/ бPn <0, бπ/бI>0,
预期利润函数的构建为企业变动产业提供了
一个可能的测度工具。但由于利润函数无法确定具
体形式 , 因此 , 通过利润函数对产业结构变动测度
无法实现量化。从理论上讲, 预期利润函数πe 值越
大, 企业变动产业意愿越强烈。我们可以用“促进系
数”( ki) 来测度i产业中 , 企业变动产业的受促进程
度。促进系数反映了预期总收入 ( TRe) 与总成本
( TC) 的比值关系, 即
ki= TRe / TC = ф( ρ、Y) / [φ1( FDI) +φ2( Pk, Pl,
Pn, T) +φ3( I) ]
定理3: 在全社会平均利润水平为零的条件下,
αi





即TRe>TCe, 也就是促进系数ki>1, i产业比重增加 ;
由于企业退出某产业的严格激励条件 是πe<0, 即








器设备 , 提高物化了的技术水平 ; 同时 , 技术进步会
出现新的生产工具、新的生产工艺和新的材料 , 以至
大幅度提高现有生产的劳动生产率 , 降低有关资源
( 资本、劳动力、原料等) 的消耗水平 , 从而导致现有
生产的相对成本下降, 在市场经济中 , 相对成本低的
产业 , 会有更强的竞争能力 , 吸引资源向该产业部门
流动, 使其获得迅速扩大, 从而推动产业结构变动。因







品的相对价格越大 , 企业的利润就越大 , 那么越会
促进产业变动。另一方面, 生产要素越是丰裕赋存,
如自然资源、劳动力等越容易获得 , 要素价格和投
入费用低 , 生产就具有相对优势 , 就能在国际贸易
中获得比较利益 , 对经济发展有着重大影响 , 在很
大程度上决定着其经济增长和产业结构的变动。
( 三) 政策促进。市场经济体制下, 政府制定中长
期经济社会发展计划, 利用经济政策手段进行调控 ,
能够推动结构合理调整, 实现经济快速增长。如为新
兴产业发展提供税收优惠 , 资助企业研发 , 以鼓励企
业生产某些产品, 推动这些产业发展。可见, 经济政策
是直接和间接地引起产业结构变动的一个重要因素。

































资金 , 而且也为其工业化提供了技术支持 , 通过引








从1970～2004年引进的外国直 接 投 资 从23.93亿 美
元增至341.31亿美元 , 增长13.3倍 ; 同期 , 这些国家






从产品价格的角度来看 , 一般来说 , 工业品的
相对价格高于农产品。因此, 东盟第二产业的比重
持续增加。从1950年到2004年, 印度尼西亚、马来西
亚 和 泰 国 第 一 产 业 的 比 重 分 别 从 57.6% 、42.2% 、
41%下降到15%、7.9%、19.7%、9.3%, 而第二产业的






















同时 , 为“新兴企业”提供出口信用贷款 , 由商业银
行实施, 中央银行向商业银行再融资。这些产业政
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